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COL. LABORACIONS 
El patrimoni arquitectonic 
i la seva protecció municipal 
per ANTONI PLADEV ALL 
L'autor d'aquest article dóna les pautes que cal seguir als ajuntaments perque 
el patrimoni arquitectónic que tenen en el seu municipi pugui estar 
degudament protegit. Una de les tasques que s'han de portara terme és la 
confecció d'un Inventari, que en el cas del Bergueda ja compta amb més de 
quatre-centes fitxes. 
e atalunya compta amb un extraordinari patrimoni arquitectonic que és llegat de les generacions que ens han precedit i que s'enriqueixen també en la 
nostra generació amb les construccions que s'aixequen 
actualment. Cal que quedi ben cIar que el patrimoni ar-
quitectónic no és format per antigalles o edificis d 'histó-
ria i de vella tradició, sinó que els que es fan de nou, si 
són dignes de merit, també figuren o figuraran en un fu-
tur próxim en aquest patrimoni comÚ. 
La protecció del patrimoni arquitectónic no ha d'esser 
mai cap obstacle per el desenvolupament de la vida mo-
derna ni ha de frenar la iniciativa cronstructor d'esta-
ments públics o privats, només ha de ordenar, dirigir i 
aconsellar per tal d'obtenir arreu uns conjunts harmónics 
en els quals es pugui integrar perfectament el nou i el vello 
És evident que tota nova constrcció que es faci dintre 
d 'un conjunt d 'edificis antics i de característiques sem-
blants, s'ha d'adaptar a unes normes de volum, obertu-
res, color, i disposició general que no desmereixin la resta 
d'edificacions que l' envolta, peró no és menys cert que hi 
ha edificis singulars que tot ·i no lligar amb el conjunt te-
nen o poden tenir un merit propi, i per tant, tampoc no 
poderr refusar-se d'entrada . El que cal és que els ajunta-
ments o entitats responsables per a autoritzar aquestes 
noves edificacions tinguin uns criteris o uns assessora-
ment suficients per a actuar sempre de cara a enriquir i 
preservar el patrimoni arquitectónic que tenen sota la se-
va protecció. 
Els municipis ja compten amb la Lei del Sól i els seus 
reglaments on són previstos els instruments urbanístics, 
peró cal que es confeccioni, a més, un Cataleg on constin 
tots els edificis d'interes. 
La confecció d'aquest Cataleg ha de ser feta amb la 
col.laboració d'arquitectes i historiadors de I'art o perso-
nes erudites locals, i hauria d ' incloure en primer 1I0c els 
conjunts (sectors vells de la població, carrers, places o 
edificacions amb unes característiques comunes, etc . . ); 
en segon lloc cal detallar els edificis concrets i establir en-
tre ells una jerarquia: els que ~al respectar integrament, i 
els que poden millorar-se o reformar-se dintre del seu es-
tilo d'acord amb el conjunt en el qual s'insereixen; i en 
tercer 1I0c, els que tenen elements (finestres, balcons o al-
tres) que cal conservar i que a vegades es poden integrar 
per a millorar edificis semblants per epoca i estilo en els 
res~enyats en el grup segon. 
Un altre mitja de protecció és el que dóna la legislació 
estatal sobre conjunts o edificis determinats. Són els que 
ten en una declaració expressa de Monument s Histórico-
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Artístics. Un decret del 22 de Juliol de 1958 creava una 
nova divisió dintre deis monuments Histórico-Artístics 
de cara a la seva millor salvaguarda i protecció . Per 
aquest decret es crea ven les categories de monuments 
Histórico-Artístics provincials i monuments Histórico-
Artístics locals. 
La Generalitat de Catalunya va crear el 23 de Juny de 
1980 el Servei del Patrimoni Arquitectónic de Catalunya 
dintre de la Direccíó General del Patrimoni Artístic del 
Departament de Cultura. 
Aquest servei és ara el que a través de les seves tres sec-
cions d'Inventari, Inspecció Tecnica i de Restauració, té 
cura de l'estudi, declaració i restauració de tots els edifi-
cis situats dintre I'ambit de competencies de la Generali-
ta!. 
D'acord amb la legislació espanyola vigent, les decla-
racions es fan igualment a tres nivell s: Monument H .A 
Nacional, Monument H.A.Provinvial o Comarcal i Mo-
numnet H .A. Local. 
EIs primers són restaurats a carrec del pressupost de la 
Generalitat, els segons ho són conjuntament, al cinquan-
ta per cent cada entitat, per Generalitat i les Diputacions 
Provincials, i e1s tercer s ho són, també a parts iguals, da-
cord amb la lIei, per la generalitat i els municipis respec-
tius. 
La nova lIei preve u encara una nova forma de protec-
ció que és la d'Inventari, pas previ al Cataleg, que és la 
llista que recull tots els documents amb declaració ex-
pressa. El servei del Patrimoni Arquitectónic de la Gene-
ralitat hi trehalla activamen!. 
A la comatca del Bergueda s'ha empres ja aquesta tas-
ca d'Inventari. Fins al moment present hi han treballat la ' 
professora Rosa Serra Rotés, de Puig-reig i I'aparellador 
Alfons Roca Vilaregut , de Berga, els quals han confec-
cionat ja més de 400 fitxes que abasten la majoria de po-
bies de la comarca i en les quals s'hi recullen els princi-
pals edificis. Aquesta tasca es complementa amb la d'al-
tres investigadors que ens han fet !Ots els castells i ponts, 
i que treballen en I' inventari exhaustiu de les velles ma-
sies. 
El Servei del Patrimoni Arquitect ónic de la Generalitat 
és ara el responsable del seu estudi, protecció i conser-
vació, peró és evident que tot sol li sera mol! difIcil de 
complir aquesta important missió . És per aixó que aques-
tes ratlles són també una crida a tvt s els responsables de 
l'administració pública per a col.laborar en aquesta no-
ble tasca . 
Antoni Pladevall, Cap de la secció d ' Inventari del 
Servei del Patrimoni Arquitectónic de la Generalitat 
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